






















































































































































































































157) 、子ども 0~2 歳 (N 二 202) 、子ども 3~6















ム (N= 139)、パートタイム (N=139)、自営そ
の他 (Nニ 106)、無職 (N=418)。夫従業上の地
位:常雇 (N=642)、自営その他 (N二 147)。住
宅取得状況:持家 (N=272)、賃貸 (N=534)。
夫年齢:25-29歳 (N=70)、30-34歳 (N二 188)、
35-39歳 (N二 183)、40-44歳 (Nニ 197)、45歳以
上(N=169)o妻年齢:25-29歳(N=132)、30-34



































































































































































F 独立変数 F 
① 世帯年収
妻学歴
3.40* ② 夫学歴 5.64* 












































































































































































独立変数 F 独立変数 F 
従業上の地位 ω0.72 就業形態 (A) 1.29 
ライフステージ (B) 0.68 ライフステージ (B) 0.48 
AXB 0.55 AXB 0.70 
従業上の地位 ω 1.42 就業形態 ω2.68* 
世帯年収 (B) 4.55** 世帯年収 (B) 4.98村
AxB 0.67 AxB 0.95 
従業上の地位 (A) 0.94 就業形態 ω2.05 
妻学歴 (B) 4.42* 妻学歴 (B) 4.85叫
AxB 1.09 AXB 0.55 
従業上の地位 ω0.85 就業形態 ω 1. 76 
夫学歴 (B) 11.13日本 夫学歴 (B) 11. 39**本
AXB 0.00 AXB 0.14 
従業上の地位 ω 1.45 就業形態 (刈 2.22
夫従業上の地位 (防 5.05本 夫従業上の地位 (防 4.89* 
AXB 0.72 AxB 0.57 
従業上の地位 ω0.78 就業形態 (A) 1.59 
住宅取得状況 (B) 5.26* 住宅取得状況 (B) 5.13本
AXB 0.26 AXB 0.29 
従業上の地位 (A) 0.64 就業形態 (A) 1.26 
夫年齢 (B) 1. 24 夫年齢 (B) 1. 07 
AXB 0.94 AXB 0.98 
従業上の地位 ω0.89 就業形態 (A) 1.46 
妻年齢 (B) 2.70 妻年齢 (B) 2.43 
AXB 0.64 AXB 0.75 
従業上の地位 ω0.82 就業形態 (A) 1. 68 
親の同居 (B) 0.01 親の同居 (B) 0.03 
AXB 1.17 AXB 0.90 
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表5 従業上の地位別に見た「男は家庭よりもまずは仕事を優先するべきだ」という意見への支持の程度







12 ( 7.6) 




61 (51.3) 26 (21. 9) 10 (8.4) 
71 (44.9) 61 (38.6) 14 (8.7) 
54 (50.9) 37 (34.9) 9 (8.5) 
194 (46.8) 138 (33.3) 33 (8.0) 
表6 従業上の地位別に見た役割の主観的重要性
どちらかといえば 重要である 非常に
重要ではない 重要でトはない 重要である あてはまらない
[母であること]
常 雇 1 ( 0.9) o ( 0.0) 21 (17.8) 52 (44.1) 44 ( 37.3) 
アlレノfイト o ( 0.0) 13 ( 8.2) 38 (23.9) 65 (40.9) 43 ( 27.0) 
自営その他 o ( 0.0) 5 ( 4.7) 33 (31.1) 49 (46.2) 1 ( 0.9) 
無 職 1 ( 0.2) 10 ( 2.4) 94 (22.5) 268 (64.1) 45 ( 10.8) 
[妻であること]
常 雇 9 ( 7.7) 16 (13.7) 45 (38.5) 47 (40.2) o ( 0.0) 
アlレノfイト 13 ( 8.2) 28 (17.6) 68 (42.8) 50 (31.5) o ( 0.0) 
自営その他 8 ( 7.6) 16 (15.1) 40 (37.7) 41 (38.7) 1 ( 0.9) 
無 職 17 ( 4.1) 54 (12.9) 170 (40.7) 176 (42.1) 1 ( 0.2) 
[一家の主婦であること]
常 雇 17 (14.4) 32 (27.1) 47 (39.8) 20 (17.0) 2 ( 1. 7) 
ア/レノてイト 20 (12.7) 43 (27.2) 56 (35.4) 39 (24.7) o ( 0.0) 
自営その他 12 (11.3) 21 (19.8) 49 (46.2) 23 (21.7) 1 ( 0.9) 
無 職 34 ( 8.2) 59 (14.3) 180 (43.5) 136 (32.9) 5 ( 1. 2) 
[職業人であること]
常 雇 10 ( 8.7) 25 (21.7) 50 (43.5) 30 (26.1) o ( 0.0) 
アノレノfイト 63 (40.9) 42 (27.3) 37 (24.0) 12 ( 7.8) o ( 0.0) 
自営その他 28 (27.2) 22 (21.4) 32 (31. 1) 21 (20.4) 1 ( 0.9) 




























「母」 「妻」 「子」 「嫁」 「主婦」 「職業人J 「社会参加メンノ\"~J 計
常 雇 51 (45.5) 3 (29.5) 4 (3.6) 2 (1.8) 5 ( 4.5) 17 (15.2) 。(0.0) 112 (100.0) 
アルバイト 74 (47.1) 48 (30.6) 4 (2.6) 。(0.0) 21 (13.4) 5 ( 3.2) 5 (3.2) 157(100.0) 
自営その他 59 (57.3) 21 (20.4) 2 (1.9) 2 (1.9) 9 ( 8.7) 10 ( 9.7) 。(0.0) 103 (100.0) 
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表11 分析に使用された変数の要約統計量・ α係数・相関係数
相 関係数
変数名 range X SD α 2 3 4 5 6 7 8 
l.ディストレス 24-71 42.2 7.0 .82 
2.家族のストレーン 3-12 5.8 2.5 .76 42**本→ー
3.仕事のストレーン 3-12 4.1 l‘9 .84 15*村 23*日一
4.社会活動のストレー ン 3-12 3.8 1.6 .84 12*ホ 14*** 00 
5.ライフイベント 。-4 0.8 0.9 07 14*村 11'* 02 
6. ソー シャル・サポー ト 0-8 7.2 1.4 .75 一15***-05 06 -05 -03 
7 .夫からのサポー ト 4-16 11.8 3.1 .87 36叫京一37日本 -02 -06 06 13*叫
8.夫の家事参加 5-20 9.0 3.5 77 -03 -09** 24***ー11村 02 00 30付事 一
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稲葉:有配偶女性の心理的ディストレス
Social Patterns of Psychological Distress of Married W omen 
Akihide Inaba * 
*Department of Sociology， Shukutoku University 
Comprehensive Urb日nStudies， N 0.56， 1995， pp.93-111 
111 
This paper investigates the social mechanisms generating psychological distress among married 
women， using data from married women living in an urban area in Chofu-Shi， Tokyo， inDecember 
1993. Distress denotes the construct of an uncomfortable subjective condition， usual1y measured by 
depression， anxiety， or malaise. This investigation used the measure of depression. First， the social 
attributes' effect on distress is assesed. General linear model shows the significant effect of 
household income and husband's education level. The lower the household income， or the lower the 
husband's education level， the greater the psychological distress. The effects of life stage， employ-
ment status， and their interaction are assessed， but no significant effect was found. There is no 
tendency denoting high distress among housewives or working mothers with babies or infants. And 
we posit 7 hypotheses that can account for the effect of household income and husband's education 
level. Empirical examination shows cleary that the household income's effect on distress cannot be 
accounted for by any hypothesis， but the effect of husband's education level on distress can be 
accounted for the lack of support from husband. N amely， the lower the husbands' level of education， 
the lower the level of support that they provide for their wives， and that heightens wives' psychologi-
cal distress. Findings and future direction are discussed and contrasted with patterns in the United 
States. 
